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ABSTRACT
　　　13ased　on　七he　preliminary　counts　of　the　1985　popula七ion　census，　the　degree　of
イ‘≠р魔≠獅??撃獅?獅煤@in　the　spatial　cycle　stage，，　is　examined　by　means　of　the　ROXY　index
method　for　three　major　railway－line　regions　in　the　Tokyo　metropolitan　area．　The　results
indicate　thaちamong　the　three　railway－1ine　regions　during　the　1980－85　period，　the　Chuo
Line　region　was　at　the　most　advanced　s訟ge　along　the　circular　path　in　the　spatial　cycle
framework．　This　region，　stretching　by　the　Japanese　National　Railway8　Clluo　Line，
which　is　the　busiest　commuting　railway　line　in　the　Tokyo　metropolitan　area，　moved　to
the　last　phase　of　the　post－suburbanizatio皿stage　with　the　arrival　of　the　1980s　and　would
be　likely　to　come　close　to　the　rst　phase　of　the　recentralization　stage　around　the　be－
ginning　of　the　1990s．
1．　INTRODUCTlON
　　　Recently，　the　Japan　Statistics　Bureau（1985）published　a　report　of　the　prelimi－
nary　counts　of　the　population　in　1985．　These　preliminary　counts　were　arranged
based　on　the　entries　of　the‘‘1985　population　census　summary　sheets，，　which　were
prepared　by伽e　prefectural　and　municipal　governments七〇ascertain　the　number　of
事　Eeonomics　Department　at　Gakushuin　University　in　Tokyo．　The　author　is　grateful　to
H．Ogawa　and　S．　Tsujinaka　for　their　assistance　in　computer　work．　This　study　was　sup－
ported　by　a　Special　Research　Grant（S－61）from　Gakushuin　University．
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popu！ation　and　households　that　were　ellumerated　ol10ctober　1，1985，　in　their　re8pec脅
tive　jurisdictions．
　　　　Primary　purposes　of　the　present　paper　are（1）to　calculate，　by　use　of　the　pre－
1iminary　cou箆ts　of　the　1985　population　as　well　as　the　census　population　data　for
previous　years，　the　values　of　ROXY　index　for　five　consecutive　five－year　pe亘ods　be－
tWeen　1960　alld　1985　fOr　three　ma，jOr　railWay－1ille　regiOnS　ill　the　TOkyO　metrOpOlitan
area　and（2）tt）compare，　through　the　ROXY　index　method，　the　degree　of‘‘advaロce－・
ment　in　the　spatial　cycle　stage”for　the　1980－85　period　among　the　three　railway－
1ille　regions．
　　　　Tokyo　metropolitan　area　is　one　of　the　eighty－six　metropolitan　areas（FUCs）in．
Japan1｝and　consists　of　121　administra七ively　defined　localities2）．　Tokyo　F「UC　had
apopulation　of　22．1　million　in　1985．　The　distance　to　its　farthest　constituen七localityr
from　the　central　busiIIess　distric七（CBD）of　Tokyo　city　is　72．5　km，　and　the　average．
distance　to　the　12110calities　from　the　CBD　is　36．2　km．　The五ve－year　growth　rate
of　the　total　popula廿on　of　Tokyo　FUC　decreased　constantly　since　1960　from　18．33％
for　the　1960－65　period　to　5．09％for　the　1980－85　period3）．
　　　　Out　of　a　number　of　conceivable　railway－1ine　regiolls　in　Tokyo　FUC，　we　chose
three　major　railway－1ine　regions　for　the　analyses　in　this　paper．　They　are　the　Chuo
I」ine　region，　the　Takasaki　Line　region　and　the　Joban　Line　region．　The　Chuo　Liコe
region　extends　westwards　from　the　CBD　of　Tokyo　city，　alld　is　colnpo8ed　of　ten
localities　located　along　the　Japanese　National　Railway8（JNR）Chuo　Line　which
is　the　busiest　commuting　railway　line　in　Tokyo　FUC．　This　region　had　a　population
of　9．9　million　in　1985．　The　dis七ance　to　its　farthe8t　constituent　locality　from　the
CBD　of　Tokyo　city　is　40．3　km，　while　the　average　distance　to　the　ten　localities　is
25．5km．　The且ve－year　growth　rate　of　the　regionaI　totaI　population　decreased　con－
tinuously　from　9．23％for　the　1960－65　period　to－1．97％for　the　1975－80　period，
with　the　positive　sign　tulming鵬gative　around　1970．　During　the　198（レ85　period，
however，　the　region　slightly　recovered　its　population　by　O．81％．
　　　　The　Takasaki　Line　region　is　comp◎sed　of　fourteen　localities　located　along七he
JNR　Takasaki　Line，　which　extends　northwards　from　the　CBD　of　Tokyo　city．
This　regio且had　a　population　of　10．3　million　in　1985．　The　distance　to　its　farthest
constituent　locality　from　the　CBD　of　Tokyo　city　is　72．5　km，　while　the　average　dis－
tance　to　the　fourteen　localities　is　35．1　km．　The且ve－year　growth　rate　of　the　regional
total　population　decreased　continuously　froln　9．17％　for　the　1960－65　period　to
－1．53％for　the　1975－80　period，　with　the　positive　sign　turning　negative　around　the
middle　of　the　1970s．　The　regional　populatioロwa8　recovered　by　1．07％during　the
1980－85period．
　　　　The　Joban　Line　region　is　composed　of　nine　localities　located　along　the　JNR
Joban　Line，　which　extends　northeastwards　from　the　CBD　of　Tokyo　city．　The　regional
population　was　9．5　million　in　1985．　The　distance　to　its　farthest　constituent　locality
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from　the　CBD　of　Tokyo　city　is　58．5㎞，　while　the　average　distance　to　the　nine　locali－
ties　is　35．1　km，　exactly　like　the　case　of　the　Takasaki　Line　region．　The　five－year
growth　rate　of　the　regional　total　population　decreased　continuously　from　8．36％for
the　1960－65　period　to－1．35％for　the　1975－80　period，　with　the　positive　sign　turning
Ilegative　arou豆d　the　middle　of　the　1970s．　During　the血rst　half　of　the　1980s，　however，
the　region　recovered　its　population　by　1．19％．
2．　VALUES　OF　ROXY　INDEX：1960　THROUG正11985
　　　　Table　l　shows　the　distance　and　population　for　12110calities4）of　Tokyo　FUC．
From　this　table　we　can　construct　Tables　2　and　3，　the　former　furnishing　the且ve。year
growth　ra七e　of　popula七ion　for　each　locality　in　Tokyo　FUC　for　the　five　consecutive
five－year　periods　between　1960　and　1985，　and　the　la七ter　fumishing七he　five－year
growth　ra七e　of　populatioll　for　respective　localities　composing　each　of　the　three
railway－line　regions．　Based　on七hem，　we　obtain　the　value　of　ROXY　index5）as
shown　in　Table　4　for　Tokyo　FUC　and　its　three　major　railway－line　regions．
　　　　It　can　be　seen　from　Table　4　that　the　ROXY　index　for　Tokyo　FUC　illcreased
continuously　from－120．39　for　the　1960－65　period　to　8．15　for　198（トー85，　with　the
negative　sign　turning　positive　around　1975．　According　to　Table　N－1，　this　would
imply　that　the　centralization　phenomena　were　observed　ill　Tokyo　FUC　until　the
middle　of　the　1970s，　with　the　speed　of　centralization　decelerating．　In　the　second
half　Qf　the　1970s　onward，　however，　Tokyo　FUC　entered　the　suburbaniza七ion　stage，
with　the　speed　of　its　suburbanization　process　gradually　accelerating．
　　　　The　ROXY　i豆dex　for　the　Chuo　L、ine　region　increased　from　38．73　for　the　1960－65
period　to　53．72　for　1965－70．　It　七hen　began　七〇　decrease　to　51．86　for　the　1970－75
period，37．66　for　1975－80　and　16．16　for　1980－85．　This　would　imply　that　the　Chuo
Line　region　was　being　acceleratingly　suburbanized　until　the　late　1960s．　After　that，
the　speed　of　suburbanization　process　continued　to　decelerate　throughout　the　1970s
and　afterwards　as　we11．
　　　　The　ROXY　index　for　the　Takasaki　Line　region　increased　from－75．63　for　the
1960－65period　to　38．94　for　the　1975－80　period，　with　the　negative　sign　turning　posi－
tive　around　1965．　It　then　began七〇　decrease　to　27．93　for　the　1980－85　pericd．　This
would　imply　that　the　population　within　the　Takasaki　Line　region　was　deceleratingly
centralized　during　1960－65．　Around　1965，　the　region　began　to　be　suburbanized，　with
the　speed　of　suburbanization　accelerating　until　the　late　1970s．　After　that，　the　speed
of　suburbanization　process　started　decelerating．
　　　　The　ROXY　index　for　the　Joban　Line　region　increased　from－82，28　for　the
1960－65period　to　36．05　for　1975－80，　with　the　negative　sign　turning　positive　around
1970．It　then　began　to　decrease　to　30．12　for　tht　1980－85　period．　This　would　imply
that　the　Joban　Line　region　was　being　deceleratingly　centralized　in　the　1960s　and
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Table　1 Distance　and　Population　for　121　Localities　of
（unit：distance　・km，　population＝＝person）
T kyo　FUC（1960－1985）
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????．????????．??．?????????????????，?????．???????????????????????????????????????????。???????????。??．??????????????????????。??。??????????????
。。
??。???。????。????。??。。??。??。???????????。????????????????????????????????????????????????????????????????
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Table　1（Continued）
Code1　・・ST 1960 1965 1970 1975 1980 1985
㎜脳
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ー ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ? ???? 。 ? ?? ???? ?? ??? ? ? ? ???? ?? ??? ? ? ? ???? ?? ??? ? ? ? ???? ?? ??? ? ? ? ???? ? ?????? ? ? ?????????????????????? ?? ?? ? ?? ?， ???? ??? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???????????????????????????????????????????
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Table　1（Continued）
CodeDIST 1960 1965 1970 1975 1980 1985
11233 44．0 15483 20576 31699 4663250888 58114
1120944．0 44153 47825 5206655925 61178 66550
11463 44．2 23378 25169 2792343083 49704 51462
11328 44．3 7GO8 9583 14634 20994 35843 49381
14212 44．7 46239 61383 82888108952 145387 175596
11239 44．8 23569 24854 27308 51230 7733487586
11446 45．0 16054 15500 1523816166 1946220946
11329 45．0 16683 1776821646 32338 4322148228
8208 45．6 33581 34917 3726740569 43131 48857
12322 46．0 6093 6040 6259 846312807 17463
12329 46．5 9732 9333 8825 8952 9553 14208
11462 47．2 8351 8436 9099 20576 21257 26223
8444 48．0 16131 17203 1937227674 4G170 51926
11217 48．0 31868 36526 41990 51632 57085 60565
11347 48．8 14915 1422914072 14724 16108 17043
11326 49．8 11173 14885 20006 25807 31197 34467
11461 49．8 12890 14489 1611218090 19792 20119
14214 50．8 26984 3201343751 61621 70052 77765
11210 51．2 41756 41547 42149 4518447590 50538
11212 51．6 38267 42706 50383 57682 63889 70425
11425 51．8 11821 1165512037 12739 13536 14058
11304 54．5 12095 1448217247 1877522606 24990
11401 57．2 7222 6896 6782 6790 7000 7278
8204 58．0 42474 50202 5417355971 56656 57539
8203 58．5 71378 78971 89958 104031 112517 120175
11216 59．0 42900 43884 45001 46506 48488 51505
14211 59．3 51285 57930 75226103677 123130 141806
11202 61．7 98168 109575 120841131486 136807 143496
11402 62．0 78Q1 7709 8485 9164 10181 11152
9364 62．5 9974 10339 11983 14015 16453 18983
9366 65．0 20299 19624 1939719952 20377 20413
11406 67．0 9452 9282 9764 10984 11567 11656
11407 70．0 7775 7759 7958 8718 9873 10986
114Q8 70．5 25478 25298 25137 25846 28466 31720
11403 72．5 21317 2075920847 22275 24624 27094
11218 72．5 60856 62241 69193 75750 8224389123
TQtal4377・・113398794 15854143・8・・4・75i19955812｝2104951022120155
（Note）　DiStance（DIST）is　the　airline　distance　from　the　CBD　of　Tokyo　city　tQ　each　locality．
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Tsble　2　Five・year％Growth　Rate　of　Population　for　121　Localities　of　Tokyo　FUC
Code DIST 1960－65 1965－701970　一　75 1975－80 1980－85
。5
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Table　2　　（Continued）
?「??
???????????。????????????。?。???????。?。。??????????????????????????????，???????????．????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
㌧
?「??
???。??????????????????。?? 。 ? 。 ? ?? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。? ? ? ? ? ? ?． ? ? ↓ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?「??
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T6
W6
?「??
????????????????????????????。??。???????。。????????????。??。????。?。。?????????????????????????
????
8。
T5??????????????????????
??
?????????????????????????????????????????????
??
????? ??????? ???
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Tsble　2　（Continued）
Code DIST 1960－65 1965－70 1970－75 1975－80 1980－85
11209 44．0 8．32 8．87 7．41 9．39 8．78
1463 44．2 7．66 10．94 54．29 15．37 3．54
11328 44．3 36．74 52．71 43．46 70．73 37．77
14212 44．7 32．75 35．03 31．44 33．44 20．78
11239 44．8 5．45 9．87 87．60 50．95 13．26
11446 45．0 一3．45 一1，69 6．09 20．39 7．63
11329 45．0 6．50 21．83 49．39 33．65 11．58????????????????????????????? ? ????? ????? ?﹇ ? ? ＝73
U3
S4
W6
U1
X6
P0
S0
Q0
U7
S5
X8
Q8
O9
U5
X1
X1
T5
W6
Q8
O7
X0
P6
P9
T6
U4
S2
P7
?? ????????????? ?????? ??? ?????? ??? ?????? ????????????? ?????????? ???? ??????????????????? ??????????? ???? ????? ??????????????????
??????????????
???????
???
??
????
??
???
??????
???
??
??
???
????
??
??
??
　
???? ?? ???? ????????????
??
??
??
??
???
??
??
??
????
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
????
?
???
Tota1 4377．2 18．33 13．63 1…81 5．48 5．09
（Note）　The　unit　of　distance（DIST）is　km．
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Tsble　3Five。year％Growth　Rate　of　Population　for
Major　Railway．1ine　Regions　in　Tokyo　FUC
Localities　 f Th ee
（a）　Chuo　Line　Region
Code DIST巨96・－65 1965－70 1970－751975－80 1980－85
13100 7．4 7．02 一〇．59 一2．24 一3．40 0．05
13204 18．5 38．59 14．59 5．88 一〇．24 1．05
13203 18．5 10．95 2．58 1．85 一1．86 1．40
13210 23．7 66．94 23．70 8．74 一〇．28 2．22
13206 25．8 53．76 29．26 11．77 5．26 5．20
13214 27．5 66．02 25．19 8．49 3．24 4．89
13215 29．2 33．33 37．33 7．86 一〇．39 1．13
13202 31．0 22．88 16．24 17．97 3．26 2．76
13212 33．2 56．66 44．98 28．61 14．72 7．28
13201 40．3 26．20 22．03 27．23 20．03 10．20
Total 255．1 9．23 1．54 一〇．29 一1．97 0．81
（b）　Takasaki　Line　Region
13100 7．4 7．02 一〇．59 一2．24 一3．40 0．05
11203 14．8 43．42 22．79 12．97 9．78 6．24
11226 17．2 80．59 37．36 10．35 一1．31 一〇．94
11223 18．0 36．82 10．77 一1．18 一7．12 一〇．66
11204 23．2 26．88 21．72 22．92 8．16 5．32
11220 26．0 26．70 21．37 13．13 1．80 一1．01
11205 28．0 26．85 24．64 21．92 8．05 5．35
11219 36．5 40．85 102．26 32．10 13．59 7．43
11231 40．2 31．91 37．74 24．06 16．06 10．32
11233 44．0 32．89 54．06 47．11 9．13 14．20
11217 48．0 14．62 14．96 22．96 10．56 6．10
11304 54．5 19．74 19．09 8．86 20．40 10．55
11202 61．7 11．62 10．28 8．81 4．05 4．89
11218 72．5 2．28 11．17 9．48 8．57 8．37
Tota1 492．0 9．17 2．41 0．61 一1．53 1．07
（c）　Joban　Line　Region
13100 7．4 7．02 一〇．59 一2．24 一3．40 0．05
12207 17．8 85．25 58．49 35．87 16．35 6．64
12217 28．6 71．37 37．89 34．80 17．80 14．19
12222 31．7 22．74 48．24 54．79 32．59 10．49
8217 36．5 15．93 53．89 31．11 34．88 10．33
8563 41．4 3．14 25．43 25．13 29．68 12．44
8208 45．6 3．98 6．73 8．86 6．32 13．28
8444 48．0 6．65 12．61 42．86 45．15 29．27
8203 58．5 10．64 13．91 15．64 8．16 6．81
Total 315．5 8．36 1．41 0．15 1－1．35 1．19
（Note）　The　unit　of　distance（DIST）is　km．
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Table　4　ROXY　Index　for　Tokyo　FUC　and　Its　Three　Major　Railway－1ine　Regions
Spatial　UnitNumber　of
Localities　　　　1960－65
Period
1965－701970－751975　一　80 1980　一　85
Tokyo　FUC 121 一120．39 一68．99 一21．96 3．23 8，15
噛．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．r 7．．．．．■・層．．．．．．．■層． ，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇 「■．・ ．．層 ．．　　　．　　．　　　■「　　．．膠■響．．閏Chuo　Line　Region10 38．73 53．72 51．86 37．66 16．16
Takasaki　Line　Region14 一75．63 3．95 25．79 38．94 27．93
Joban　Line　Region9 一82．28 一25．47 16．05 36．05 30．12
（Note）The　values　of　ROXY　index　in　this　table　have　been　calculated　based　on　the　annual
growth　rates．
that　the　region　begall　to　be　suburbanized　around　1970，　with　the　suburl）anization
speed　accelerating　until　the　late　1970s．　After　that，　the　speed　of　suburbanization
process　started　decelerating　similarly　to　the　phenomena　observed　for　the　Takasaki
Line　region．
3．SPATIAL　CYCLE　RACE：RETROSPECT　AND　PROSPECT
　　　　Based　oll　Table　5　in　which　the　marginal　values6）of　ROXY　index　for　each　five－
year　period　are　shown，　we　can　produce　Figure　l　in　conjunction　with　the　scheme　of
‘‘唐垂≠狽奄≠戟@cycle　paradigm　which　is　conceived　in七erms　of　the　value　of　ROXY　index
and　its　marginal　change，，7｝．　In　this　figure，　what　we　have　pointed　out　in　Sectio112
0n　the　implications　of　the　changes　in　the　value　of　ROXY　index　can　be　described
by　curve（A）for　Tokyo　FUC，　curve（B）for七he　Chuo　Line　region，　curve（C）for
the　Takasaki　Line　region　and　curve（D）for　the　Joban　I、ine　region．
　　　Referring　to　Figure　N－2，　curve（A）enabIes　us　to　perceive　visually　that　Tokyo
FUC　was　a七the　first　substage　of　centraliza七ion　during　the　1960－70　period，　and　then
moved　to　the　second　substage　of　centralization　at　the　beginning　of　the　1970s．
Around　the　middle　of　the　1970s，　Tokyo　FUC　entered　the且rst　substage　of　suburbani－
zation　and　the．n　shifted　to　the　second　substage　of　suburbanization　a七the　turn　of
the　decade．
　　　　From　curve（B），　it　can　be　8een　that　the　Chuo　Line　region　was　already　at　the
second　substage　of　suburbanization　in　the　1960s．　Around　the　year　1970，　the　region
entered　the且rst　substage　of　posVsuburbanization　and　remained　ill　the　same　sub・
stage　throughout　the　1970s．　The　region　then　moved　to　the　second　substage　of　post－
suburbanization　with　the　arrival　of　the　1980s．
　　　The　curve（C）would　indicate　that　the　Takasaki　Line　region　had　entered　the
second　sul）stage　of　centralization　around　the　beginning　of　the　1960s，　and　that
the　region　was　at　the　suburbanization　stage　from　the　middle　of　the　1960s　through
the　end　of　the　1970s．　With　the　arrival　of　the　1980s，　the　region　moved　to　the　first
substage　of　post－suburbanization．
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Table　5The　Value　of　ROXY　Index　and　Its　Marginal　Change：
For　Tokyo　FUC　and　Its　Three　Major　Railway－line　Regions
1960－65 1965－70 1970－75 1975　一　80 1980　一・　85
Spatial　Unit ROXYdROXYROXYAROXY
?
ROXYri　ROXYROXYdROXYROXYri　ROXYAT ∬ AT AT ∬
Tokyo　FUC 一120．39 51．40 一68．9949．22 一21．9636．16 3．32 15．06 8．15 4．83
Chuo　Line　Region 38．73 14．99 53．726．57 51．86一8．03 37．66一17．85 16．16一21．5
Takasaki　Line　Reg董on一75．63 79．58 3．95 50．71 25．79 17．50 38．94 1．07 27．93 一11．01
Joban　Line　Region一82．28 56．81 一25．47 49．17 16．05 30．76 36．05 7．04 30．12一5．93
（Note）　1．、4　T：Five　Years
　　　　　2．∠ROXY／d　T：Marginal　Change　in　the　Value　of　ROXY　hdex
　　　　　　3．Caluculation　of　the　Marginal　Change　in　the　Value　of　ROXY　Index：
　　　　　　　　　　　　For　the　period　1960－65；
　　　　　　　　　　　　　ROXY（1965－70）－ROXY（1960－65）
　　　　　　　　　　　　For　the　periods　1965－70，1970－75　and　1975－80　respect童vely；
　　　　　　　　　　　　　｛ROXY（1970－75）－ROXY（1960－65）｝／2
　　　　　　　　　　　　　｛ROXY（1975－80）－ROXY（1965－70）｝／2
　　　　　　　　　　　　　｛ROXY（1980－85）－ROXY（1970－75）｝／2
　　　　　　　　　　　　For　the　period　1980－85；
　　　　　　　　　　　　　ROXY（1980－85）－ROXY（1975－80）
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0
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Figure　1　Spatial　Cycle　Race：ROXY　Index　and　Its　Marginal　Change　for　Tokyo　FUC　and
　　　　　　　　Three　Major　Railway－line　Regions
Table　6Degree　of‘‘Advancement　in　Spatial　Cycle　Stage’，　for　1980－85　Period；
Tokyo　FUC　and　Its　Three　Major　Railway・1ine　Regions
Spatial　UnitNumber　ofkocalitiesPCSPZS
Subu回banization
@　Stage　for
@　　1980－85
V hle　of　ROXY
@　Index　for
@　　1980－85
Rank　of　Spatial
@　　　Cycle`dvancemeat
Tokyo　FUC 121 1975Z AS 8．15 4
Chuo　Line　Region
Takasak　Line　Region
Joban　Line　Region
? ?? ?? 16，16
27．93
30．12
（Note）1．
　　　　　　　2．
　　　　　　　3．
???
??
?????????
???????
????????
DC：Decelerating　Centralization（Celltralization　in　Type・δSpatial　Cycle　Scheme）
AS：Accelerating　Suburbanizatio夏（SuburbanizatiQn　in　Type・δSpatial　Cycle　Scheme）
DS：Decelerating　Suburbanizat三〇n（Post・Suburbanization　in　Type・δ　Spatial　Cycle
　　　　Scheme）
PCS：Tllming　Point　from　Centralization　Stage　to　Suburbanization　Stage
PZS：Zeロith　Point　of　Subu！わallization　Speed　（i．　e，，　Period　for　which　the　ROXY
　　　　　Index　has　the　Largest　Vahユe）
V：Before　or　arolmd　1960
W：1965－70
X：1970－75
Y：1975－80
Z：1980－850r‘‘not　yet　aπived”
The　rank　of“spatial　cycle　advancement”is　to　be　comprehensively　determined
based　on　the　suburban三zation　stage　and　the　value　of　ROXY　index　for　the　1980－85
period　as　weU　as　on　the　ti寛ne　for　PCS　and　PZS．
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　　　　The　curve（D）would　tell　us　that　the　Joban　Line　region　was　at　the　first　and
second　substages　of　centralization　during　the　1960－65　period　and　1965－70　period
respectively．　The　region　was　at　the　suburbanization　stage　in　the　1970s，　and　then
entered　the且rst　substage　of　post口suburbanization　at　the　turn　of　the　decade．
　　　　Based　oll　Table　4　and　Figure　1，　we　can　construct　Table　6　to　summarize七he
above　discussion　on　the　spatial　cycle　stage　for　each　of　the　four　spatial　units，　includ－
ing　Tokyo　FUC．　It　can　be　noted　from　this　table　that，　among　the　three　major　railway－
line　regions　in　Tokyo　FUC，　the　suburbanization　process　started　first　in　the　Chuo
I・ine　region　before　or　around　1960，　then　in　the　Takasaki　Line　region　around　1965，
and　in　the　Joban　Line　region　around　1970．　We　can　al80　see，　cornparing　the　three
railway－line　regions　i皿their　spatial　cycle　stage　attained　during　the　1980－85　period，
that　the　Chuo　Line　region　was　at　the　most　advanced　stage　along　the　circular　path
in　the　spatial　cycle　paradigm　during　the　1980－85　periQd，　to　be　followed　by　the　Taka・
saki　Line　region，　and　then　by　the　Joban　I・ine　regions）．
　　　　The　above　examination　would　perhaps　enable　us　to　have　a　tentative　prospective
view　that　the　Chuo　Line　region　will　come　close　to　the　first　substage　of　recentrali－
zation　around　the　beginning　of　the　199es，七hat　the　Takasaki　Line了egion　will　get
into　the　second　substage　of　posレsuburbanization　around　the　year　1990，　and　that
the　Joban　Line　region　will　closely　follow　the　Takasaki　Line　region　for七he　coming
ten　years　or　so　in　its　pattem　of　suburbanization．　Meallwhile，　the　post。suburbani－
za七ion　phenomena　will　possibly　be　observed　for　Tokyo　FUC　around　the　year　1990．
4．　CONCLUSION
　　　This　paper　has　provided　a　small　but　interesting　amount　of　empirical　eVidence
for　the　existence　of　statistical　regularities　reasonably　supPorting　the　spatial　cycle
hypothesis，　the　original　gcheme　of　which　was　developed　by　Klaassen　etα1．（1981）．1七
has　at　the　same　time　demonstrated　somewhat　that　the　method　of　ROXY　index　would
be　a　useful　instrument　for　spatial　redistribu七ion　analyses　in　order七〇ge七adeeper
insight　in叡）the　fundamental　phenomena　of　intra・metropolitan　as　well　as　inter－
metropolitan　spatial　changes　in　various　socio－economic　activities9）．1七should，
though，　always　be　borne　in　mind　that　the　Roxyian　approachlo）is　merely　one　of
many　possible　methods　apPlicable　for　spatial　redistribution　analyses　and七hat　this
apProach　is　to　1）e　further　improved．
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NOTES
1）　There　exist　eighty－six　metropolitan　areas　in　Japan．　They　are　the　Japanese　version　of
　　Standard　Metropolitan　Statistical　Areas（SMSAs）in　the　U．Sり昂nd　are　called　Functional
　　Urban　Cores（FUCs）．　The　boundaries　of　FUCs　have　been　delineated　by　T．　Kawashima
　　and　N．　Glickman．　They　are　those　boundaries　observed　as　of　1970　and　llave　been　fixed
　　over　time．　See　Kawashima（1982）for　the　details　of　the　delineation　of　FUCs．
2）　Each　locality　can　be　either　shi（city），machi（七〇wn）or　mura（village）．
3）　For　Japan　as　a　whole，　the　total　population　leve1（including　Okinawa　prefecture）
　　changed　since　1960　as　fo110ws；94，301，623（1960），99，209，137（1965），104，665，171（1970），
　　111，939，643　（1975），117，060，396　（1980），and　121，025，700　（1985）．　The　growth　rate　of　the
　　total　population　in　Japan　for　each　of　the　five－year　period　turns　out　to　be；5．20％　（1960－
　　65），5．50％　（1965－70），6．95％　　（1970－75），4．57％　　（1975－80），and　3．39％　（1980－85）。
4）　The　name　list　of　the　12110calities　with　the　same　locality　code－numbers　as　used　ill
　　Table　1，　is　provided　in　Kawashima（1986）．
5）　The　value　of　ROXY　index　is　calculated　through　the　folloWing　mathematieal　formulation
　　for　the　intra－metropolitan　spatial　redistribution　analysis　to　be　conducted　in　this　paper．
　　The　implications　of　the　value　of　ROXY　index　as　calculated　above　are　summarized　in
　　Table　N－1．　For　the　discussion　on　the　ROXY　index　developed　for　the　analyses　of　inter－
　　and　intra－metropolitan　spatial　redistribution　processes，　see　Kawashima（1985，1986a　and
　　1986b）．
ROXY　Index　for　the　Period　between　Year　t　and　Year　t十1
（Weighting　FaCtor：Distance　to　CBD　from　Subarea　i）
＿weighted　average　growth　ratio
（
　　
@　u simple　average　growth　ratio
一［讐・ n
一1・・）・1・・…
Σrl・　t＋1
‘＝1
一1・・
n・1・4
租〃
???
謬4
????｝
刊
????????
where
1
???
??
????
???
惑4
?????↑ X104，
　　4¢：dista蔦ce　from　subarea　i（or　locality　i）to　CBD．
rl，‘＋1：population　growth　ratio　of　subarea　i（or　locality　i）for　the　period　betwee夏
　　　　　year　t　and　year　t十1，　growth　ratio　being　defined　as　the　population　level　ill
　　　　　year　t十1　divided　by　the　population　level　in　year　t．
　　　”：number　of　subareas（or　localities），
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Table　N鯛1Implications　of　ROXY　Index　for　Intra・metropolitan
Spatia！RediStribution　P憲o㏄sses　of　Population
（Weightiロg　Factor：Distance　to　CBD）
（i） （ii） （iii） （iv）
Value　of
qOXY　Index
hltra・metropolitan　Spatial
qedistrn）u雌on　Pattern　of
Direction　of　Cha㎎es　in
ualue　of　ROXY　Illdex
Speed　of　Spatia1　　　　　　　　　●
qedistribution　of
Population　Shares Population　．
Suburbanization　of （1） （1）Accelerathlg
ROXY＞0 Population （2） （2）Stabilizing
（Dispersion　of　Population） （3） （3）D㏄elerating
Symmetric　Growth　or
ROXY詔0 Decline　of　Populationivセ．BGD，　BSGD　or 0．0－0．0 Cannot　be　spec並ied
CSGD　of　Population）
（㎞tralization　of （1） 〈1）D㏄elerating
ROXY＜0 Population（Agglomerat三〇n （2） （2）Stabilizi㎎
of　Population） （3） （3）Accelerath19
（Note）
　1．BGD：
2．BSGD：
3．CSGD：
4． The　four
（DC），
i職もhis　table　respectively　correspond　to　the　stages　of　reurbanization
suburbanization　and　disurbanization　in　the　spatial　cycle　paradigm　originally　con＿
ceived　by　Klaassen　et　α1．　（1981）．　In　the　spatial　cycle　paradigm　of　the‘‘type一δ
spatial　cycle　scheme，，　discussed　in　Kawashima（1986b），　the　above　four　stages　of
AC，　DC，　AS　and　DS　respectively　correspond　to　the　stages　of　recentralization，
centralization，　suburbanization　and　post－suburbanizatioロ．
Balanced　Growth　or　Decline（Namely，　the　growth　rate　curve　is　nearly　f監at，
renecting　the　constant　s｝1are　of　population　over　different　distance－zone
gToups　of　localities．）
Bell－sllaped　Growth　or　Decline（Namely，　the　growth　rate　curve　is　bel1．
shaped，　re且e¢ting　the“medianiz3ti㎝”of　population　over　distance．zone
groups。　This‘‘medianization，，　means　increase　in　population　share　by　middle
distance。zone　groups　of　Iocalities　and，　at　the　same　time，　deerease　ill　popu－
1ation　share　by　near　and　far　distanee－zone　groups　of　localities．）
Cup－shaped　Growth　or　Decline（Namely，　the　growth　rate　curve　is　cup－
shaped，　reflecting　the　‘‘bipolarization，，　of　population　over　distance－zone
groups．　This‘‘bipolarization，，　means　increase　in　population　share　by　near
and　far　distance－zone　groups　of　localities　and，　at　the　same　time，　decrease
in　population　share　by　middle　distance－zone　groups　of　localities．）
　　　stages　of　accelerating　centralization（AC），　decelerating　centralization
accelerating　suburbanization（AS），　and　decelerating　suburbanization（DS）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，urbanization，
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6）　Table　N。2　shows　another　possible　set　of▼alues　of　ROXY　index　and　marginal　values
　　of　ROXY　index．　From　this　table，　we　ean　produce　Figロre　N。1．
Table　N・2The　Value　of　ROXY　Index　and　Its　Marginal　Change（Alternative　Values）：
For　Tokyo　FUC　and　Three　Major　Railway・1ine　Regions
1960／65一噂65／701965／70－70／751970／75－75／801975／80－80／85
Spatial　U漁 4ROXY 4ROXY4ROXY 」ROXYROXY∠T ROXY4T ROXYπ ROXY∬
Tokyo　FUC
Chuo　Line　Region
Takasaki　Line　Region
Joball　Line　Region
一94．69
　46．23
－35．84
－53．88
51．40　　－45。48
14．99　　　52．79
79．58　　　　14。87
56．81　　－　4．71
　47．03　　－　9．32　　　25．28
－　1．86　　　44．76　　－14．20
　21．84　　　　32．37　　　　13．15
　41．52　　　26．05　　　20．00
　5．74　　　　4．83
26．91　　－21．50
33．44　　－11．01
33．99　　－　5．93
（Note）1．
　　　　　　2．
　　　　　　3．
04
dT：FiVe　Years
d　ROXY／A　T：Margina董Change　in　the　Value　of　ROXY　Index
Value　of　ROXY　Index　jn　this　Table　3
　　　　　For　the　period　1960／65－65／70；
　　　　　ROXY（1960／65－65／70）＝｛ROXY（1960－65）十ROXY（1965－70）｝／2
　　　　　Tlle　same　rule　app1董es　correspondingly　to　the　rest．
Calculation　of　the　Marginal　Change　in　the　Value　of　ROXY　Index：
　　　　　For　the　period　1960／65－65／70；
　　　　　　　　ROXY（1965－70）－ROXY（1960－65）
　　　　The　same　rule　applies　correspondingly　to　the　rest．
（一）
（一） ロ■■■■Nl　TOKYO　FUC
■■口■■■1 CHUO　LINE　REGION
－－i ｝
一50 TAK二A、SAKI　I江NE　REG
JOBAN　IJNE　REGION
▼㌧しo
@　　、
0
、
一100 一50 75／80－
W0／85
十500
@　♂
　　　　　　（＋）ROXY十100
70／75－75／80 （B）
60／65－65／7065／70－70／75
ω （D） 十50
（C）
　　　（＋）
△ROXYI△T
Figure　N・1　ROXY　Index　and　Its　Marginal　Change（Altemative　Diagram）
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7）　The　e8sence　of　this　8patial　eycle　para（罰gm　caロ　be　presented　through　the　circular
　　diagram　shown　i皿Figure　N・2．　For　a　more　detailed　discussion　on　the　type一δspatial　cycle
　　sche皿e，　see　Kawashima（1986b）．
（一）
．
????⑥　⑤
???
　④B
　　　（Note）
　　　　　1．X：Value　of　ROXY　Index
　　　　　2．Y：Marginal　Change　in　Value　of　ROXY　Index
　　　　　3．Number　Enclosed　with　a　Circle　：　Substage　Number
　　　　　　　　　　　Centralization　Stage：Substages①and②
　　　　　　　　　　　Suburbanization　Stage：Substages③and④
　　　　　　　　　　　Post－suburbanizationX　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stage：Substages⑤and⑥
　　　　　　　　　　　Re－centralization　Stage：Substages⑦and⑧
　　　　　4．It　should　be　noted　that　the　lower　portion　of　the
　　　　　　　vertical　axis　in　the‘‘Circular　Diagram”presents
　　　　　　　positive▽alues　and　that　its　upPer　portion　presents
　　　　　　　negative　values．
Y
Figure　N・2　Circular　Diagram　of　Type一δSpatial　Cycle　S（；heme
8）　It　is　to　be　noted　that　Tokyo　FUC　was　at　the　Ieast　advanced　stage　if　we　include　Tokyo
　　　FUC　in　the　participants　in　the‘‘spa七ial　cycle　race，，　to　compete　with七he　three　major
　　railway－line　regions．
9）　Among　such　possible　analyses　would　be　the　studies　on　the　spa七ial　distribution　changes
　　　in　industrial　1㏄ation　patterns．　Putting　it　more　concretely，　the皿ethod　of　ROXY　index
　　will　be　useful　for　both　intra－and　inter－metropolitan　studies　to　analyze　the　basic　relation－
　　　ship　of　the　dynamic　spatial　redistribution　of　industrial　activities　by　sector　with　that　of
　　　popu！ation，　public　capital　investment　or　other　factors　wllich　generate　extemal　agglomera一
　　　七ion　economies　for　the　benefit　of　industrial　activities　or　external　agglomeration　dis・
　　economies　unfavourably　affecting　industrial　activities．　In　such　studies，　the　magnitude
　　　of　industrial　activities　will　be　measured　through　employment　level，　production　level，　sales
　　level　or　the　level　of　private　capital　investmen七．　Depending　on　the　purpose　of　study，　the
　　　employmen七should　be　disaggregated　intσappropriate　subcategories　based　on，　for　example，
　　the　skillfulness　of　labour．　The　same　considerations　of　disaggregation　should　be　applied
　　tr》the　levels　of　production，　sales，　private　capi七al　investment，　population　and　public　capi－
　　　tal　investment．
10）The“ana！ytical　apProach　apPlying　the　ROXY　index　method”may　be　referred　to　as
　　　‘‘Roxyian　approach，，　for　short．
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